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1  ÚVOD 
 „Projekt je časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo 
služby“[13] 
Tato definice slova projekt naprosto přesně vystihuje stavební dílo. Kaţdé je jedinečné 
a cesta k jeho výsledku vyţaduje úsilí. Na začátku kaţdého stavebního projektu je myšlenka 
a tu dokáţe v hmatatelný výsledek proměnit skupina lidí v různých na sobě závislých 
procesech. Od počátečního impulsu investora aţ po poslední instalovaný vypínač se jedná 
o sloţitý a nákladný proces, který vyţaduje důkladné přípravy, plánování a rozmýšlení 
kaţdého dalšího kroku.  
Hrají zde roli zásadní body jako je čas, náklady a kvalita. Tyto body se prolínají a mají 
na sebe velký vliv. Stačí jedno pochybení, zpomalení jedné části a rostou náklady nebo 
se zhoršuje kvalita. 
Pro plynulý proces výstavby je důleţité, aby byly připraveny kvalitní podmínky a zázemí. 
A i kdyţ je zařízení staveniště pouze dočasné a ve výsledku není vidět, je nedílnou 
a důleţitou součástí výstavby. O tom pojednává tato práce. Zařízení staveniště, 
tedy dočasné objekty a zařízení. 
První polovina práce je teoretická. Zabývá se definováním pojmů, legislativou a jednotlivými 
částmi zařízení staveniště (dále jen ZS). 
Druhá část je praktická, kde je z poloviny popsáno jiţ pouţité zařízení staveniště 
na realizované stavbě. Je zde kalkulován rozdíl nákladů mezi běţnějším oceněním, pomocí 
procentuálního dílu z VRN a kalkulací jednotlivých poloţek. Ve druhé polovině praktické části 
jsou aplikovány zásady navrhování zařízení staveniště na stavební zakázku a kalkulace 
oběma způsoby. 





2  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Výrobní prostor stavby je nutné uspořádat účelně, aby mohl být racionálně vyuţíván. První 
fází je zpracování základní koncepce zařízení staveniště, ta je řešena v projektu stavby 
předkládaného k ţádosti o stavební povolení. Tuto dokumentaci zpracovává obvykle 
projektant a její náplň a rozsah stanovuje vyhláška 132/1998 Sb. Druhou fází je výrobní 
příprava, kde dochází ke zpracování projektu zařízení staveniště. Ten je vypracován 
dodavatelem stavby a je součástí celkové výrobní přípravy. [1] 
2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
Zařízení staveniště je ambulantní výrobna zřizovaná za účelem zhotovení dané stavby. 
Tvoří ji správní a sociální objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace, inženýrské 
a energetické sítě, které v době realizace stavby slouží jejím účastníkům. 
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby, 
která plní vymezenou účelovou funkci. 
Stavba je tvořena zpravidla několika stavebními objekty. Rozumí se jí také souhrn 
stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílců, dodávek strojů a zařízení včetně 
jejich montáží, prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase. Za stavbu 
se považují veškeré stavby bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu 
trvání. Stavby mohou být trvalé i dočasné. Do staveb patří i zařízení staveniště. 
Stavební pozemek je část území určená regulačním plánem nebo územním rozhodnutím 
k zastavění a pozemek zastavěný hlavní stavbou. 
Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby nebo udržovacích prací. Zahrnuje stavební 
pozemek, případně i jiné pozemky nebo jejich části. Staveniště je obvykle totožné 
se stavebním pozemkem a jeho rozsah se zpravidla určuje ve stavebním povolení. [1, s. 18] 
2.2 FUNKCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště je nedílnou součástí stavby, i kdyţ pouze dočasnou. Základní koncepce 
je řešena jiţ v projektu, předkládaném k ţádosti o stavební povolení. Je součástí výrobní 
přípravy projektu. Samotný projekt ZS je součástí stavebně technologického projektu, 
kde situace zařízení staveniště patří mezi jeho základní dokumenty. [4] 
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Díky jeho vhodnému zařízení, vybavení a uspořádání je moţné stavbu provádět řádně a při 
dodrţení základních poţadavků bezpečně. Slouţí k provozním, výrobním a sociálním 
potřebám. Aby bylo zařízení staveniště zařízeno co nejekonomičtěji, je vhodné vyuţít objekty 
stávající nebo budované, pokud to lze. Těmito objekty mohou být trvalé části budované 
stavby, které jsou prováděny v předstihu. Dále také jiţ stavby existující, ať uţ v majetku 
investora či nikoli. Pokud zde není ani jeden z těchto objektů, umístí se na staveniště hmotný 
majetek zhotovitele v podobě buněk, maringotek a kontejnerů. Dále je moţné vybudovat 
dočasné stavby na dobu výstavby. [1] [2] 
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3  PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZÁKONY A NAŘÍZENÍ 
 
Definice základních poţadavků na ZS v právních předpisech: [5] 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) definice pojmu staveniště v § 3 odst. 3, dále 
v § 103 odst. 1 písm. a) definuje stavby ZS které nevyţadují ohlášení ani stavební povolení, 
v § 104 odst. 2 písm. g) definuje stavby ZS která je vyţadují. Toto ohlášení vyţaduje 
dokumentaci uvedenou v § 105 odst. 4. 
Zákon č. 309/2006 Sb., v § 3 upravuje poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
na staveništi. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb poţaduje vyznačení hranice staveniště 
a zásady organizace výstavby. 
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení upravuje rozsah a obsah 
dokumentace. 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
definuje poţadavky na staveniště a zařízení staveniště. 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území. Vyhláška byla 
novelizována v roce 2009 (vyhláška č. 269/2009 Sb.) kde v § 24 jsou vymezeny poţadavky 
na uspořádání a provoz staveniště, umísťování a povolování staveb zařízení staveniště.  
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. Platné i pro dočasné 
stavby ZS. 
ZS jako celek není upraven právními předpisy. Stejně tak smlouva o ZS není upravena 
ţádným zákoníkem. Není tedy dáno kdo z účastníků výstavby je povinen ZS zajistit, 
provozovat a udrţovat. 
Před zahájením výstavby ZS je třeba mít stavební povolení v případě staveb definovaných 
v v § 104 odst. 2 písm. g). Před zahájením provozu musí být zkolaudováno. [4] 
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4  ZÁKLADNÍ POŢADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště musí být zařízeno a vybaveno tak, aby splňovalo základní požadavky [3, s. 6-9]: 
 Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavby mohly řádně 
a bezpečně uskutečňovat, upravovat a nebo odstranit. Nesmí se přitom 
ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí staveb a porušovat 
podmínky ochranných pásem nebo chráněných území. 
 Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně a bezpečně 
uskladňovat a ukládat, přitom se musí dbát na veřejný pořádek. 
 Objekty ZS, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 
 Staveniště, případně jeho oddělené pracoviště se vhodným způsobem oplotí 
nebo jinak zabezpečí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné 
zájmy společnosti. 
 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště se polohově a výškově vyznačí nejpozději před odevzdáním 
staveniště; musí se, včetně měřických značek v prostoru staveniště a během 
stavebních prací, náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 
 Všechny vstupy na staveniště musí být uzavíratelné a uzamykatelné a označené 
zákazem vstupu nepovolaným osobám, komunikace musí být vyznačeny 
dopravními značkami a udržovány v bezpečném stavu. 
 Podjezdné výšky pod konstrukcemi, vedeními nebo jinými překážkami nižšími jak 
4,3 m musí být označeny stejně jako na veřejných komunikacích, překážky vyšší 
jak 0,1 m ( trubky, kolejnice) musí být opatřeny přejezdy s odpovídající únosností. 
 Komunikace pro chodce musí mít minimální šířku 0,75 m, případně 1,5 m 
pro obousměrný provoz, při sklonu větším jak 1: 3 musí mít na jedné straně 
jednotyčové zábradlí výšky 1,1 m, podchodné výšky se musí dodržovat 2,1 m, 
jen výjimečné 1,8 m za předpokladu bezpečného označení a dalšího opatření, 
v místech se zvýšeným nebezpečím musí být komunikace opatřeny zábradlím, 
ohrazením nebo svodidly. 
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 Nebezpečná místa staveniště se podle potřeby opatří zábranami nebo označí 
výstražnými nápisy a zabezpečí se proti přístupu nepovolaných osob. 
 Staveniště, staveništní zařízení a oplocení, která jsou úplně nebo částečně 
umístěny na veřejných pozemních komunikacích a prostranstvích, se musí 
ohradit, výrazně označit a při snížené viditelnosti náležitě osvětlit a vybavit 
výstražným osvětlením. 
 Jestliže se vykonávají stavební práce nebo jsou-li staveništní zařízení v provozu 
při snížené viditelnosti nebo v noci, musí se staveniště na všech místech 
dostatečně osvětlit. 
 Veřejná prostranství a pozemní komunikace se jako staveniště používají jen 
v nevyhnutelném rozsahu a čase a před skončením jejich užívání se musí uvést 
do původního stavu, jestliže se užíváním narušuje plynulost dopravy, musí se 
včas zřídit náhradní dopravní řešení. 
 Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu účinků 
zařízení staveniště, se musí v průběhu provádění nebo odstraňování stavby 
chránit. 
 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště 
a současně ponechané v užívání veřejnosti (chodníky pod lešením, podchody, 
průchody) se musí během užívání chránit a udržovat. 
 Zařízení staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, především 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním 
působit na okolí nad přípustnou míru, jestliže účinky na okolí nelze omezit, 
mohou být zařízení v provozu jen ve vymezeném čase. 
 V zastavěném území se stavba musí oplotit souvislým plotem (pletivo, dřevo, 
plech) do výšky nejméně 1,8 m. 
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5  ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště se dělí na tři hlavní části podle účelu: 
 provozní 
 výrobní  
 sociální a hygienické 
Dále můţeme rozdělit staveniště dle vyuţití na společně uţívané a uţívané převáţně jedním 
účastníkem stavby. Dále se zařízení staveniště rozděluje dle lokality a hlavní funkce. [1] 
 objektové, které slouţí pouze pro daný objekt 
 úsekové, které zřízené pro jeden úsek a slouţící pro více objektů 




Obrázek 1: Členění účelu ZS podle účelu [1, s. 121] 
5.1 PROVOZNÍ ČÁST 
Tato část zabezpečuje řízení a administrativu realizované stavby. Jelikoţ zajišťuje provoz 
po staveništi a skladování materiálů, musí být navrţena účelně a logicky. [1] 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
VÝROBNÍ PROVOZNÍ SOCIÁLNÍ  A 
HYGIENICKÉ 
Šatny a přístřešky Výrobny směsí Zařízení pro ochranu a 
bezpečnost 
Hygienická zařízení Výrobny dílců Komunikace a objekty  
na nich 
Jídelna a kuchyně Příprava výztuţe Sklady, skládky, 
předmontáţní plochy 
Ubytovna Kanceláře 
Zařízení sluţeb Údrţbářské dílny  
a opravny 
Zařízení společenské, 
kulturní a sportovní 





Obrázek 2 : Schéma členění provozního ZS [1, s. 122] 
5.1.1 Pracoviště pro administrativu stavby 
Na tomto pracovišti se odehrává řízení stavby, kontrolní činnost, provozní příprava práce. 
Řadíme sem kanceláře pro stavbyvedoucí, mistry a ostatní personál. U staveb většího 
rozsahu je třeba zajistit i prostory pro koordinační porady. Zařízení tohoto úseku se řeší 
dočasnými objekty ve formě kontejnerů. Plocha těchto buněk se stanoví podle rozsahu 
prováděné stavby, jejím trvání, návaznosti na další objekty a způsobu organizace firmy. 
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
MIMOSTAVENIŠTNÍ 
Ústřední sklady a skládky Pracoviště pro 
administrativu stavby 
Ústřední garáţe a opravny Objekty pro údrţbu a 
opravy 
Ústřední zkušebny Staveništní komunikace a 
doplňkové objekty 
Sklady a skládky 
Energetické zdroje a 
zařízení 









Při navrhování pracovišť pro administrativu se vychází z těchto rozměrů [3]: 
 Stavbyvedoucí  15 aţ 20 m2 
 Technický personál, mistři  8 aţ 12 m2 na osobu 
 Ostatní pracovníci  5 aţ 8m2 na osobu 
 Koordinační porady (20 aţ 30 pracovníků) 1,5 aţ 2 m2 na osobu 
Při navrhování těchto objektů je vhodné dodrţovat následující poţadavky: 
 Umoţnit stavbyvedoucímu výhled na stavbu 
 Buňka skladníka popřípadě mistra by měla být umístěna tak, aby měl 
pracovník přehled o příjezdové komunikaci kvůli přejímce materiálu 
 Objekt musí umoţňovat provoz v kaţdém ročním období 
5.1.2 Objekty pro údrţbu a opravy 
Tyto objekty se umisťují pouze na velkých stavbách. Slouţí k opravám strojů a nářadí. 
U malých staveb se řeší operativně, kdy je na stavbu vysílána mobilní autodílna. [1] 
5.1.3 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace slouţí k pohybu strojů, pracovníků a přepravě stavebních materiálů. 
Rozdělují se na staveništní a mimostaveništní objekty, které se napojují na veřejnou 
komunikaci.  Měly by umoţňovat přehlednost, plynulost dopravy a v neposlední řadě 
bezpečnost. Budují se buď jako dočasné komunikace, slouţící jen po dobu výstavby, nebo 
se vyuţije komunikací, budovaných jako součást stavby. Tyto komunikace se vybudují 
v předstihu a nepoloţí se poslední krycí vrstvou. Po dokončení stavby se opraví a dokončí.  
K vybudování dočasné staveništní vozovky se vyuţívá především materiálů dostupných 
na staveništní, aby bylo provedení co nejekonomičtější. Jedná se o štěrkopísky z výkopů, 
recyklovaná stavební drť a podobně. Dále se pouţívá hrubý štěrk, drcená struska. Můţeme 
se setkat i s komunikací z ţelezobetonových panelů. [2] 
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 Staveništní komunikace dělíme na: 
 Chodníky a vozovky 
 Jeřábové dráhy 
 Ţelezniční vlečky 
 Ostatní doplňující objekty na komunikacích (propusti, lávky, mosty) 
Staveništní komunikace [3, s. 61] 
 má být vedena v dosahu staveništního jeřábu 
 pokud to jde, má být jednosměrná, přehledná, přímá a bez křížení 
 šířka jednoproudových vozovek je min. 3 m, dvouproudových min. 5 m, 
nezpevněné krajnice mají být alespoň 0,5 m široké 
 u delších tras jednoproudových vozovek se provádí výhybny nebo odstavné 
plochy 
 minimální vzdálenost okraje vozovky od pevných částí konstrukce objektů 
ve vodorovném směru je 0,6 m 
 podélné sklony vozovek na staveništi nesmí přesahovat 15 % 
 při sklonu větším než 8 % musí být cesta na konci spádu přímá a končit 
vodorovnou částí délky min. 30 m 
 panelové vozovky mohou mít maximální sklon 8 % 
 příčný sklon vozovky se navrhuje 2 až 4 % 
 nejvhodnější je jednostranný sklon k podélnému odvodňovacímu příkopu 
Doporučené minimální poloměry oblouků pro [3]: 
Běţné nákladní automobily 10 m 
Vozidla s přívěsy a návěsy 15-20 m 
Osobní vozidla 6 m 
Chodníky na staveništi se umisťují zejména u vchodů na staveniště, kanceláří a sociálních 
a hygienických zařízení. Budují se ze škváry, kamenné drtě, betonových dlaţdic 
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a ţelezobetonových panelů. Minimální šířka chodníku je 0,75 m, u obousměrného provozu 
1,5 m. [3] 
5.1.4 Sklady a skládky 
Tyto objekty slouţí k uskladnění materiálů a nářadí. Dělí se na sklady uzavíratelné, otevřené 
sklady a přístřešky. [1] 
Uzavíratelné sklady se pouţívají u uskladnění drahého materiálu nebo nářadí na stavbě. 
Pokud je to moţné, předně se vyuţívá prostorů v objektech stavby. Jinak jsou z pravidla 
plechové, pro větší rozpětí se pouţívá i příhradových vazníků. U menších skladů se vyuţívá 
kontejnerů.  
Skládka je otevřený prostor, kde se zhutní terén bez ornice a následně zpevní. 
Štěrkopískem v tloušťce vrstvy 50 aţ 100 mm pro lehké materiály a krátkodobé uloţení, 
v případě dlouhodobého uskladnění nebo těţkých materiálů se vyloţí betonovými panely. 
Přístřešek slouţí k uskladnění materiálů, které je třeba chránit před deštěm. Zastřešený 
prostor s otevřenými stranami.  
 
Obrázek 4: Sklad ve formě kontejneru [20]- upraveno 
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Poţadavky na plochy pro skladování materiálu [4]: 
 Umístění co nejblíţe k místu zabudování daného materiálu. 
 Materiál se kterým bude manipulováno zvedacími prostředky, musí být uloţen 
v dosahu těchto strojů. 
 Sklady a skládky se umisťují vedle staveništních komunikací a nesmějí překáţet 
staveništnímu provozu. 
 Rozmístění musí odpovídat postupu práce a tím umoţnilo plynulé odebírání 
materiálu. 
5.1.5 Dodávka vody a energetické zdroje 
Voda se na staveništi vyuţívá k výrobním a sociálně hygienickým účelům a v oblasti 
protipoţární ochrany. Dělíme ji na pitnou, uţitkovou a provozní. K rozvodu vody se pouţívají 
především plastová potrubí a to ve třech variantách vodovodní sítě. Rozeznáváme větvovou, 
okruţní a kombinovanou. Vodovodní síť a její dimenzování navrhuje příslušný specialista 
ve spolupráci s projektantem. Voda se po staveništi rozvádí pod zemí v hloubce 500- 1500 
mm. Při krátkodobé výstavbě je moţné vodu vést na terénu nebo nad ním, ale pouze pokud 
není zimní sezona.  
Odvodnění staveniště je vhodné řešit tak, ţe se v předstihu vybuduje hlavní kanalizační síť 
budované stavby. U znečistěné vody ze stavby, kterou není moţno odvádět do kanalizace, 
musí dojít nejdříve k jejímu předčištění. V případě, ţe nelze vybudovat kanalizační síť 
s předstihem, vypouští se tato voda do septiků, retenčních nádrţí, vsakovacích nádrţí 
a podobně. 
 Elektrická energie se na staveništi vyuţívá k pohonu stavebních strojů, osvětlení 
a vytápění kanceláří a šaten. [1] [2] 
5.2 VÝROBNÍ ČÁST 
V této části dochází k výrobě polotovarů a výrobků potřebných k provedení stavby. Jedná se 
o výrobu betonu a maltových směsí, přípravu výztuţe a další. Výrobní část rozdělujeme 
na staveništní a mimostaveništní, podle toho, kde k přípravě materiálů dochází. Staveništní 
výrobní zařízení musí být ekonomicky posouzeno, protoţe výroba polotovarů 




Obrázek 5: Schéma členění výrobního ZS [1, s. 148] 
5.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY 
Tyto objekty slouţí pracovníkům na staveništi k hygienickým a stravovacím potřebám. Patří 
sem zejména šatny, umývárny a záchody. Rozsah těchto objektů závisí na počtu pracovníků 
na stavbě, době trvání a umístění stavby. [1] 
VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
MIMOSTAVENIŠTNÍ STAVENIŠTNÍ 
OBJEKTOVÉ 








Ústřední výrobna betonové směsi 
Ústřední výrobna malty 
Ústřední příprava výztuţe 





5.3.1 Sociální objekty 
Do sociálních objektů řadíme jídelny, ubytovny a společenské místnosti a ošetřovny. Budují 
se pouze, pokud není moţné zajistit tyto sluţby jinde. [1] 
5.3.2 Hygienické objekty 
Do těchto objektů řadíme šatny, umývárny, záchody a sušárny. [4] 
 Šatny   
 se zřizují, pokud je na stavbě více neţ 7 pracovníků 
 musí být větratelné, vytápěné, vybavené elektrickým osvětlením 
 vzdálenost od pracoviště maximálně 300 m 
 na 1 pracovníka musí být 1,25 m2 podlahové plochy 
 pokud slouţí šatna i ke konzumaci jídla velikost podlahové plochy musí být 
1,75 m2 
 světlá výška u zděných objektů min. 2,6 m, u montovaných 2,3 m 
 vstup do prostoru má být přes zádveří nebo přístřešek 
 vybavení šatny musí obsahovat dvoudílné uzamykatelné skříňky, lavice 




Obrázek 6- Druhy mobilních obytných buněk [20]- upraveno 
 Umývárny[1] [4] 
 musí být vytápěné, vybavené teplou i studenou tekoucí vodou, větratelné 
 na 10 osob připadne 1 umyvadlo 
 na 15 osob připadne 1 sprchová kabina 





Obrázek 7- Druhy sanitárních buněk [20]- upraveno 
 Záchody [1] [4] 
 maximální vzdálenost od pracoviště je 120 m 
 na 10 muţů nebo ţen připadá 1 sedadlo 
 2 sedadla připadají na 11- 50 muţů nebo 11- 30 ţen 
 na kaţdých 50 muţů nebo ţen připadá další sedadlo  





6  NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1 KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Koncepce zařízení staveniště se provádí v první fázi, která slouţí pro orientaci při zpracování 
cenové nabídky dodávky stavby.  
Potřebné podklady pro koncepci staveništního provozu [3] :  
 výsledky průzkumu staveniště 
 informace o možnostech zásobování stavby (přímo nebo nutnost meziskládek 
na staveništi) 
 informace o možnostech využití místních stávajících objektů a ploch pro ZS 
 orientační velikosti skladovacích a provozních ploch 
 základní propočet potřeby el. energie a vody pro provedení stavby 
 podklady pro výběr hlavních strojů (především jeřábů a strojů pro zemní práce) 
6.2 METODIKA NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Nejdříve se shromáţdí informace a podklady o stavbě a jejím místě výstavby. Provede 
se předběţný návrh staveniště. Nakonec se vypracuje definitivní projekt zařízení staveniště 
včetně dimenzování objektů, jako jsou staveništní komunikace, silnice, sociální a hygienická 
zařízení a inţenýrské sítě.[1] 
Mezi dostupné údaje, které shromaţďujeme v první fázi návrhu, patří výsledky průzkumu 
staveniště, prováděcí dokumentace, výměry objemů prací na stavebních objektech, 
informace o subdodávkách, časový a finanční plán výstavby, dopravní dostupnost, 
moţné zdroje energií pro ZS, katalogy s technickými parametry strojů a zařízení potřebných 
pro ZS a technologické předpisy.  
Při vypracování návrhu je nutné posoudit, zda je moţné vyuţít objekty v okolí stavby, 
buď stávající na území investora, nebo v blízkém okolí, které by bylo moţno pronajmout. 
Dále je moţné vybrat některé objekty z výstavby pro potřebu ZS, tyto objekty je třeba 
budovat přednostně. Teprve potom navrhujeme dočasné objekty ZS. V návrhu je třeba 
zohlednit roční období a způsob likvidace.  
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Jako další krok navrhneme hranice staveniště a oplocení. U staveništních komunikací 
musíme vyřešit napojení na veřejnou komunikaci. Při návrhu strojů a jeřábů se určí jejich 
místo na staveništi včetně jeřábových drah. Dále se vypočítá velikost skladů a skládek a určí 
jejich místo tak, aby navazovali navazovaly na staveništní komunikaci a byly v dosahu 
jeřábů. Pokračujeme dimenzováním hygienických a sociálních objektů, spotřeby vody, 
elektrické  energie. Jako poslední navrhneme trasy kanalizace a osvětlení staveniště. [2] [3] 
Při návrhu zařízení staveniště je vhodné dodrţovat následující zásady: 
 Umístění ZS 
 velikost ZS  by měla být co nejmenší, ale neměla by nijak omezovat výrobu 
 oplocení staveniště je vhodné volit v místě budoucího konečného oplocení 
stavby 
 nemělo by se, pokud to není nutné, zasahovat do veřejných ani soukromých 
ploch 
 pokud je moţnost, vyuţívat v co nejvyšší míře trvalých nebo v předstihu 
vybudovaných objektů a sítí 
 dočasné objekty budovat tak, aby nenarušili postup výstavby  
 Staveništní komunikace 
 pracoviště skladníka by mělo být umístěno u vjezdu na staveniště 
 staveništní dopravní trasy by se měly kříţit co nejméně 
6.3 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Projekt zařízení staveniště by měl obsahovat následující části [3]: 
 technickou zprávu 
 výkresovou dokumentaci 
 časový plán realizace, likvidace objektů zařízení staveniště a nasazení hlavních 
druhů mechanizace 
 rozpočet nákladů 
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Technická zpráva obsahuje identifikační údaje stavby, charakteristiku staveniště a jeho 
okolí, popisy objektů stavby a konstrukční řešení, zásady postupu provádění objektů 
a návaznosti na sebe, informace o jednotlivých objektech ZS a hlavních mechanizmech, 
včetně zdůvodnění jejich rozsahu. Dále zdroje rozvodů energií pro ZS a jejich dimenzování, 
návrh zásad poţární ochrany ZS, ochrany ţivotního prostředí a zajištění bezpečnosti stavby. 
[3] 
Výkresová dokumentace se skládá ze dvou částí. [1] 
První částí je situace zařízení staveniště. Ta by měla být v takovém měřítku, které umoţní 
bezproblémovou čitelnost a orientaci v ní. Situace ZS je hlavním dokumentem pro výstavbu 
zařízení staveniště, a proto je nutné, aby byly v objektu všechny potřebné kóty. Vzhledem 
k tomu, ţe situace ZS bývá velmi zaplněná a dochází k překrývání různých objektů, pro větší 
přehlednost se vykresluje barevně: 
 černou pro všechny stávající stavební objekty, komunikace a parcely 
 červenou pro nové objekty 
 modrou pro nové inţenýrské sítě 
 zelenou pro vše co je navrhované jako ZS 
 fialovou pro inţenýrské sítě budované pro ZS 
Druhou částí jsou realizační výkresy jednotlivých objektů ZS jako jsou staveništní 
komunikace, inţenýrské a energetické sítě.  
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7  EKONOMIKA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Při navrhování ZS proti sobě stojí dva protichůdné poţadavky. Pro plynulost výstavby je 
nutné zřídit dostatečně velké prostory pro skladování materiálů, umístění strojů a zajištění 
sociálních a administrativních objektů. Zároveň je nutné, aby byl projekt co nejlevnější, 
takţe tyto prostory a zařízení by měly být co nejmenší.  
Náklady na zařízení staveniště se mohou stanovit dvěma způsoby: 
a) Procentním podílem ze ZRN. Dle tabulek se výše nákladů pohybuje mezi 2,25%- 3,15%. 
V praxi se doporučuje nepřekročit 3%. Tento způsob je nejvyuţívanější, ale omezuje tím 
zařízení staveniště na minimum. Investor nemá důvod dávat mnoho finančních prostředků 
do ZS a tím tlačí procenta dolů. Dodavatel, jenţ dostane finance ve výši daných procent, 
z nich chce do ZS investovat co nejméně. 
Tabulka 1- Procentuální sazby nákladů na ZS dle JKSO[6] 
ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU PODLE JKSO SAZBA ZS [%] 
801 budovy občanské výstavby 2,75 
802 Haly občanské výstavby 2,50 
803 Budovy pro bydlení 2,40 
811 Haly pro výrobu a sluţby 2,85 
812 Budovy pro výrobu a sluţby 2,95 
814 Nádrţe a jímky 3,15 
822 Komunikace pozemní 2,25 
827 Trubní vedení 2,25 
b) Samostatným oceněním nákladů ZS, které zahrnuje montáţ, provoz a demontáţ. Tento 
způsob se pouţívá většinou u velkých projektů. Náklady na ZS jsou v tomto případě vyšší, 
ale je zde moţná jejich kontrola. 
Mezi náklady na ZS patří [7]: 
 náklady na zpracování projektové dokumentace ZS 
 nájem pronajatých pozemků a objektů 
 náklady na úpravy a opravy objektů ZS 
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 náklady na montáţ, údrţbu a demontáţ dočasných objektů ZS 
 vrátnice, administrativní, sociální a hygienické objekty 
 sklady, skládky, garáţe 
 staveništní komunikace a zpevněné plochy, jeřábové dráhy a zvedací 
mechanizmy 
 zabezpečení stavby (oplocení) 
 vnitrostaveništním rozvody 
 náklady na elektrickou energii a vodu potřebnou pro zřízení, údrţbu a demontáţ 
ZS, a pro chod sociálních a hygienických zařízení 
Pokud některý účastník stavby buduje ZS pro jiného účastníka stavby, je vhodné tento úkon 
podchytit smlouvou o dílo dle Občanského zákoníku. Pronajme-li si zhotovitel stávající 
objekt k účelům ZS, řeší se tato situace nájemní smlouvou[4] 
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8  PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá rozborem navrţeného zařízení 
staveniště jiţ realizované stavby. Jedná se o popis ZS a porovnání výsledných cen, 
stanovených procentním podílem a samostatným oceněním nákladů ZS. Druhá část se 
zabývá návrhem a aplikací zásad zařízení staveniště na realizovanou stavbu. Vzhledem 
k obsáhlosti obou uváděných realizovaných staveb a velkému mnoţství zhotovitelů se 
v práci uvaţuje, ţe ZS realizovala společnost PKF s.r.o. Tato společnost poskytla podklady 
k daným projektům i ceny, za které pronajímá objekty a stroje k účelům ZS. 
8.1 O SPOLEČNOSTI 
Stavební firma PKF s.r.o. se sídlem v Kydlinovské ulici v Hradci Králové se pohybuje 
na stavebním trhu od roku 1996. Základní kapitál firmy činní 100 000 Kč a jednatelem firmy 
je Ing. Roman Plas. Společnost provádí novostavby a rekonstrukce bytových, občanských 
staveb i rodinných domů, průmyslové stavby, stavby ve zdravotnictví, dodávky a montáţe 
interiérů, odstraňování vad a sanace panelové výstavby, zateplování budov a izolace proti 
ropným produktům. Kromě samotné stavební činnosti provozuje nákladní dopravu a činnost 
inţenýrskou (dozory staveb a tvorbu poloţkových rozpočtů). 
Finanční situace firmy je stabilní s dostatkem likvidního kapitálu. Ceny dodávek stanovuje 
společnost na základě vymezeného rozsahu poţadovaných prací dle podkladů pro výběrová 
řízení dodavatelů staveb. U stanovování ceny dodávek stavebních prací vychází 
z individuálních kalkulací společnosti a ze sazebníku orientačních sazeb přímých nákladů 




Obrázek 8- Organizační struktura firmy- vlastní 
Firma má 15 stálých zaměstnanců a několik desítek smluvních ţivnostníků. 
 
Návrh zařízení staveniště má na starosti přípravář stavby. Ten provádí ve spolupráci 
se stavbyvedoucím kompletní přípravu stavby. Na základě projektové dokumentace 
a výrobního rozpočtu objednává materiál, výrobky a mechanizaci na stavbu. 
Cenu zařízení staveniště firma řeší procentuálně z celkové ceny (HSV, PSV a montáţí), 
a její výše se pohybuje okolo 2,1%. Tato sazba ovšem není fixní. Pokud je objednatelem 
zařízeno například ubytování, můţe se tato sazba sníţit na 1,7%.  
Při zařízení staveniště společnost vyuţívá především svého vybavení.  
Z hygienické a sociální části vlastní stavební buňky (6 x 3 m) fungující jako šatny. Buňky 
se sprchou a WC firma nevlastní ani nepronajímá. WC zajišťuje pronájmem chemických 
záchodových kabin od společnosti TOI TOI. 
Dále vlastní uzamykatelné plechové sklady (5 x 2,5 m), oplocení panelové a nebo stojny 
s pletivem. Panelové oplocení vyuţívá v místech ZS sousedících s komunikacemi 
a obytnými částmi. Lešení vlastní hliníkové o pohledové ploše 400 metrů čtverečných a 
trubkové v  o pohledové ploše 1200 metrů čtverečných. 




Stavbyvedoucí Ekonom (účetní) Přípravář výroby 
Zástupce pro jakost 
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Výtahy řeší pronájmem. Jelikoţ podléhají přísným kontrolám a předpisům dle normy 
ČSN EN 12159 (274403), a náklady na údrţbu a provoz jsou vysoké, vyplatí se pronájem 
stavebního výtahu. Ten zahrnuje montáţ, demontáţ, měsíční pronájem i odpovědnost za 
stav pouţívaného zařízení.  
Zemní stroje a jeřáby řeší firma přes spediční firmy, podle velikosti stavební zakázky. 
8.2 REALIZOVANÝ PROJEKT 
V této části byly pouţity podklady z technické zprávy projektu výstavby provozu TSVL 
Pardubice a výkresu situace viz [9]. Pouţité materiály a postupy zůstaly nezměněné. 
Jedná se o jednoduchý obdélníkový, nepodsklepený, halový objekt SO 01 s jedním 
nadzemním podlaţím. Hala je situovaná na civilním letišti v Pardubicích. Doba výstavby je 
7 měsíců. 
Další součásti stavby: 
SO 02- Příprava území a zpevněných ploch 
SO 03- Přípojka silnoproudu 
SO 04- Vodovod 
SO 05- Kanalizace 
SO 06- Optický kabel 
8.2.1 Zhodnocení staveniště 
Staveniště je rovinaté s mírným sklonem k severu. Svou jihozápadní hranicí se přimyká 
k areálové obsluţné komunikaci. Povrch staveniště je z části zpevněný s ţivičným krytem, 
z části je tvořen vrstvou válcované směsi kamenné drti a hlíny, celá plocha je pojízdná. 
V severní části staveniště se nachází otevřený odvodňovací příkop, do kterého stékají 
nevsáknuté dešťové vody. Příkop je trubním vedením napojen na stávající areálovou 
jednotnou kanalizaci. 
Staveniště bude oploceno předepsaným průhledným oplocením minimální výšky 180 cm. 
Příjezd a přístup na staveniště je navrţen branou z obsluţné areálové komunikace. Stavba 
zaujímá přibliţně jednu třetinu plochy staveniště, je situována k jihozápadní hranici parcely. 




Většina výkopku bude pouţita pro zpětný zásyp základových konstrukcí a inţenýrských sítí. 
Přebytečný výkopek bude odvezen na určenou skládku, vybouraná ţivice na určenou 
skládku pro uloţení materiálu na bázi asfaltu. 
Správa letiště poţaduje, aby byla zajištěna průjezdnost obsluţné areálové komunikace 
po celou dobu výstavby. Staveništní doprava ani mechanizmy nesmí parkovat na obsluţné 
komunikaci.  
8.2.2 Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
Staveništní komunikace o šířce 6 metrů je obousměrná a vede napříč staveništím areálem. 
U hlavní brány, která slouţí jako vjezd i výjezd na staveniště, bude zpevněná plocha výjezdu 
vyuţita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíţdějících ze stavby. 
Náklady: 0Kč 
8.2.3 Sklady a skládky 
Na staveništi nejsou k dispozici ţádné stávající objekty, které by bylo moţno vyuţít pro účely 
zařízení staveniště. Je uvaţováno s celkovou plochou 300 m2 pro skladování. Celá plocha 
potřebná pro umístění skladovacích ploch je pojízdná, zpevněná z části ţivičným krytem 
a z části z válcovaného kameniva. Na této ploše budou umístěny i uzamykatelné sklady. 
Uzamykatelný sklad na nářadí je majetkem stavební dodavatelské firmy. 
Průměrné ceny bez DPH: 
 Pronájem skladu…………..1 000 Kč/ měsíc  
Náklady:  
Náklady na uzamykatelný sklad: 1 000 × 7= 7 000 Kč bez DPH 
8.2.4 Dodávka vody a energetické zdroje 
Voda pro sociální a provozní potřeby na staveništi bude odebírána ze stávajícího areálového 
rozvodu vody. Napojení staveništní přípojky na areálový rozvod je navrţen v místě trvalé 
přípojky vody pro stavbu. Rozvod po staveništi a k objektu ZS bude zajištěn 




Předpokládaná spotřeba vody uvedená v technické zprávě: 
 uţitková voda: předpokládaný odběr 10 m3/den (zkrápění konstrukcí, 
mytí automobilu apod.) 
 pitná voda: předpokládaný odběr 4,3 m3/den 
Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden podle směrnice č. 9/1973 MLVH a MZ 
na období výstavby hlavních nosných konstrukcí budov. V tomto období se předpokládá 
maximální potřeba vody pro stavbu. 
Předpokládaná spotřeba pitné vody pro sociální účely 
V objektu zařízení staveniště je počítáno v jednom čase s maximálně 25 výrobními 
zaměstnanci v objektu šaten a 5 pracovníky administrativního charakteru. 
Tabulka 2- Spotřeba vody na den [9] 
Pracovníci Mnoţství vody na osobu Mnoţství vody na oddělení 
Výrobní dělníci 80 l/ osobu 4 m3 
Administrativní pracovníci 60 l/ osobu  0,3 m3 
Celkem na směnu 4,3 m3 na den 
 
Průměrné ceny vody v roce 2011 bez DPH [10] : 
 vodné…………..28,91 Kč/m3 
 stočné………….35,55 Kč/m3 
Náklady na vodu nejsou započítány do nákladů ZS. 
Elektrická energie 
Elektrická energie 400/230V 
Tabulka 3- Rozvržení předpokládaných příkonů na výstavbu [9] 
Typ spotřeby kW A 
Osvětlení 10  (16) 
Drobná mechanizace 10  (16) 




Tabulka 4- Předpokládaná spotřeba elektrické energie [9] 
Svářečky, vibrátory a ostatní 45 kW 
Osvětlení staveniště 5kW 
Sklady a kanceláře 1kW 
Sociální zařízení Poskytnuto investorem 
Celkem 51 kW 
Celkem při koeficientu současnosti 0,6 30,6 kW 
 
Průměrná cena elektrické energie v roce 2011 bez DPH [11] : 
 průměrná celková cena …………..4,54 Kč/kWh 
Náklady na elektrickou energii nejsou započítány do nákladů ZS. 
8.2.5 Kanalizace 
Splaškové vody ze zařízení staveniště budou svedeny do kanalizační stoky, která se napojí 
do areálové jednotné kanalizace, betonové DN 500. Plocha staveniště bude odvodněna 
do stávajícího příkopu, který je trubním vedením napojen na areálový rozvod jednotné 
kanalizace. 
Náklady: 0 Kč 
8.2.6 Sociální a hygienické objekty 
Šatny budou řešeny formou tří mobilních stavebních buněk. Vytápěny budou elektřinou. 
Mobilní stavební buňky jsou ve vlastnictví dodavatelské firmy. Ta si stanovuje cenu 
za zřízení buňkoviště a náklady s tím spojené. 
Dále zde budou instalována dvě mobilní WC.  
Průměrné ceny pronájmu sociálních a hygienických zařízení bez DPH: 
 pronájem stavební buňky…………..3 000 Kč/měsíc  
 pronájem mobilního WC …………..3 400 Kč/ měsíc 
Náklady:  
Pronájem stavebních buněk (3000 Kč ×3 ks) × 7 měsíců= 63 000 Kč 
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Pronájem mobilního WC (3 400 Kč × 2 ks) × 7 měsíců = 47 600 Kč 
Celkové náklady: 110 600 Kč bez DPH 
8.2.7 Likvidace vzniklých odpadů 
Při provádění stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny na místě. 
Na směsný odpad, nebezpečné odpady jako lepenka a obaly od barev a stavební suť. 
Jejich odvoz a likvidaci bude mít na starosti společnost zabývající se likvidací odpadů. 
Vzdálenost stavby od místa společnosti na likvidaci odpadů je 8 km. 
Průměrné ceny likvidace odpadů a nákladů s tím spojených bez DPH: 
 cena pronájmu kontejneru o objemu 9 m3 ……... 45 Kč/den  
 likvidace čisté stavební suti………………………...150Kč/t 
 likvidace směsného stavebního odpadu ………..780 Kč/t 
  likvidace lepenky………………………………...2 100 Kč/t 
 cena dopravy…………………………………….…30 Kč/km 
 manipulace s kontejnerem……………...…..120 Kč/15 min 
Náklady: 
Odhadované náklady na likvidaci a odvoz odpadů jsou 50 000 Kč bez DPH. 
8.2.8 Mechanizace 
Na stavbě bude instalován stavební výtah Geda 1500 Z/ZP s moţností přepravy 7 osob 
a materiálu. Maximální nosnost výtahu je 1 500 kg. Tento výtah bude na stavbě po dobu 
5 měsíců. 
Průměrné ceny pronájmu a dalších nákladů na stavební výtah bez DPH: 
 pronájem výtahu při výšce do 20m ……….......700 Kč/den 
 montáţ …………………………………………....800 Kč/bm 
 demontáţ ………………………………….……..600 Kč/bm 




 (700 Kč × 153 dní) + (800 Kč × 18 m) + (600 Kč × 18 m) + (240 km × 30)= 139 500 Kč bez 
DPH 
8.2.9 BOZP 
Staveniště bude oploceno předepsaným průhledným oplocením minimální výšky 180 cm. 
Celková délka oplocení bude 261 m. Vjezd na staveniště bude označen tabulkou 
se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Cena pronájmu daná zhotovitelem- vlastníkem oplocení bez DPH: 
 cena pronájmu  1 metru drátěného oplocení…………..1 Kč/ den 
Náklady: 
 (261 m × 1 Kč) × 183 dní = 47 763 Kč bez DPH 
8.2.10 Celkové náklady na zařízení staveniště 
Celková cena za stavbu byla 15 647 063 Kč bez DPH. Výše vedlejších rozpočtových nákladů 
byla 692 685 Kč. Z toho 160 752 Kč byly náklady na ZS. Zařízení staveniště bylo oceněno 
2% ze ZRN z vybraných částí stavebních objektů SO01 a SO02. [17] 
Při samostatném ocenění nákladů je počítáno s celkovou dobou výstavby, tedy 6 měsíci. 
Jejich výše je 354 863 Kč bez DPH. Tato výsledná částka je pouze orientační a sestavená 
z průměrných cen bez DPH, získaných průzkumem trhu. 
Tabulka 5 – Rozpis nákladů- vlastní 
Objekt Celková cena 
Sklady a skládky 7 000 Kč 
Sociální a hygienické objekty 110 600 Kč 
Likvidace odpadů 50 000 Kč 
Mechanizace 139 500 Kč 
BOZP 47 763Kč 
Náklady celkem 354 863 Kč 
I kdyţ je částka stanovená oceněním jednotlivých nákladů pouze orientační, i tak velmi 
výrazně převyšuje částku zvolenou procentním podílem. 
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8.3 VLASTNÍ VYPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU ZS 
Zařízení staveniště je navrţeno tak, aby výstavba objektů mohla probíhat plynule. Zároveň je 
navrţeno co nejekonomičtěji. Byly zde brány ohledy na vybavení, kterým dodavatel 
disponuje. 
Stavba je navrţena ve stávajícím areálu společnosti Biosfor s.r.o. v okrajové části obce 
Slepotice. Objekt haly Beta 2 je navrţen jako jednopodlaţní objekt halového typu 
obdélníkového půdorysu. Zastřešen sedlovou střechou.  
Krytina bude prováděna ze střešních sendvičových panelů červené barvy. Nosná konstrukce 
bude provedena z ocelových válcovaných profilů a opláštěná stěnovými sendvičovými 
panely. Nosná střešní konstrukce je tvořena z příhradových ocelových vazníků a vaznic. 
Výška budovy po hřeben je 6,90 m. 
Předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců. 
8.3.1 Zhodnocení staveniště 
Vlastní návrh zařízení staveniště je prováděn za účelem výstavby nového objektu v areálu 
Biosfor s.r.o., Slepotice. Navrţená stavba má být umístěna na pozemcích, které jsou 
ve vlastnictví investora. Pozemky jsou v současné době částečně zastavěné a z části 
se zpevněným asfaltovým povrchem. Zastavěné části jsou určeny k demolici. U zpevněných 
asfaltových ploch je navrţena jejich oprava a částečné doplnění. Kácení trvalých porostů 
není navrţeno. 
Dopravní napojení je řešeno stávajícím sjezdem ze silnice Moravany – Turov. Napojení 
objektu na technickou infrastrukturu je řešeno přípojkami inţenýrských sítí. Objekt bude 
napojen na vnitroareálové rozvody elektro, zemního plynu, vodovodní vedení a dešťovou 
kanalizaci. Splaškové vody budou jímány do plastové jímky na vyváţení.  
Celková plocha zařízení staveniště je přibliţně 500 m2. Hlavní část zařízení staveniště 
a skládky stavebního materiálu budou po dohodě s investorem umístěny na pozemku 
č. parc. 684, tedy přilehlé ploše budovaných objektů. 
Zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky bude zajištěno osazením mobilních stavebních 
buněk a mobilního chemického WC. Pitná voda bude dováţena. Nejvyšší předpokládaný 
počet pracovníků na stavbě v jednom čase bude 15. 
Stavba se nachází uprostřed oploceného areálu firmy. Areál je momentálně nepouţívaný, 
takţe nehrozí vstup na staveniště nepovolaným osobám.  
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Pro práce bude pouţita běţná mechanizace a to nákladní automobily, stroje pro zemní práce 
na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky a domíchávače. 
Dodávka vody pro stavební účely bude po domluvě zajištěna napojením na stávající 
vnitropodnikový vodovod a vrtanou studnu. Přípojka elektrické energie pro stavební účely 
bude zajištěna napojením na rozvodnou skříň na kraji areálu. Odvodnění zpevněných ploch 
štěrkodrtí bude řešeno vsakování. Stávající asfaltové plochy jsou vyspádované 2% skonem. 
Není tedy nutné řešit jiné odvodnění. 
Objekty výstavby: 
SO-01 Demolice 
SO-02  Hala Beta 2 
SO-03 Zpevněné plochy 
SO-04 Dešťová kanalizace 
SO-05 Vegetační úpravy  
8.3.2 Staveništní komunikace 
Pro pohyb vozidel po staveništi bude slouţit jiţ stávající asfaltová komunikace vedoucí 
napříč pozemkem. Pro vyloţení materiálu a otočení se, bude slouţit zpevněná asfaltová 
plocha před budovaným objektem, která bude následně po dokončení objektu Beta 
rekonstruována. Vzhledem ke zpevněným asfaltovým plochám na staveništi by nemělo 
docházet ke znečištění mechanizace, přesto bude u výjezdu ze staveniště, zbudováno čistící 
středisko. 
Vzhledem k malému rozsahu výstavby se pouţije autojeřáb, není nutné budovat jeřábové 
dráhy. 
Dopravní napojení je řešeno stávajícím sjezdem ze silnice Moravany – Turov. 
8.3.3 Sklady a skládky 
Pro skladování materiálu poslouţí jiţ zpevněné asfaltové plochy, které budou následně 
renovovány. Pro uloţení nářadí bude pouţit uzamykatelný sklad ve formě mobilní buňky. 
Část nezpevněné plochy se zbaví ornice a zpevní naváţkou štěrkodrtě. Zde budou umístěny 
buňky se sociálním zařízením a kontejnery na odpad. Jedná se o plochu 100 m2. Zbylá část 
nezpevněné plochy poslouţí jako skládka ornice. 
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Zpevnění plochy štěrkodrtí budou frakce 0-32 mm. Tloušťka vrstvy bude 15 cm. 
Pro pevněnou plochu bude třeba 33 t štěrkodrtě. 
Průměrné ceny materiálů a dopravy: 
 štěrkodrť…..………..………………...………...140 Kč/t  
 doprava………………………...…………....…38 Kč/km 
 manipulace/ čekání………….……………..300 Kč/hod 
 pronájem uzamykatelného skladu.…...1 000 Kč/měsíc 
Náklady: 
Zpevněné plochy (140 Kč/t×33 t) + (38 Kč/km × 15 km × 4) + (300 Kč/hod×2 hod)= 7 500 Kč 
Uzamykatelný sklad: 9 měsíců × 1 000 Kč/ měsíc = 9 000 Kč 
Celkové náklady: 16 500 Kč 
8.3.4 Dodávka vody a energetické zdroje 
Voda  
Voda pro sociální a provozní potřeby na staveništi bude odebírána ze stávající vrtané studny 
umístěné v areálu a také napojením na areálový rozvod vody. Rozvod vody po staveništi 
a k objektu ZS zajistí dodavatel stavby vnitrostaveništním rozvodem.  


























 Ošetřování betonu m3 1 200 2 000 
Výroba omítky m3 0,31 30 24 
Výroba malty m3 1 2 2 
Mytí vozidel ks 1 1 000 1 000 


















zam./směnu 14 40 560 
B Celkem 560 
 
Rovnice 1- Výpočet sekundové potřeby vody na stavbu Qn  (1) 
Qn= (Pn × kn) / (t × 3 600) 
Qn= (3 026 × 1,5 + 560 × 2,7) / (8 × 3 600) 
Qn= 0,21 l/s 
Qn………..spotřeba vody [l/s] 
Pn………..spotřeba vody na směnu [l/den] 
kn………..koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, viz tabulka 10 
t………….doba odběru vody (1 směnný provoz 8–10 hod., 2směnný 16 hod) 
Pro poţární účely je minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/s dle ČSN 736622. Vzhledem k tomu 
ţe potřeba poţární vody převyšuje potřebu vody na ZS, navrţená světlost potrubí je 63 mm 
viz tabulka 7. 
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Tabulka 7- Dimenzování vodovodního potrubí [4] 
Výpočtový průtok Q 
[l/s-1] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Počet výtokových 
jednotek N 
1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
Průměr 
potrubí 
[″] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Tabulka 8-  Spotřeba vody pro výrobní účely [3] 
Spotřeba vody pro výrobní účely Měrná jednotka Střední norma [l] 
Výroba betonové směsi a ošetřování mísících 
zařízení 
m3 180-300 
Zpracování betonové směsi a ošetřování 
betonových konstrukcí 
m3 100-250 
Hašení vápna 100 kg 100-250 
Výroba malty ošetřování mísících zařízení m3 150-20 
Zdění z cihel (bez vody pro maltu) m3 200-250 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 250-300 
Příčky (bez vody pro maltu) m3 15-30 
Omítky (bez vody pro maltu) m2 20-35 
Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 150-300 
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1 000-1 500 
 
Tabulka 9- Spotřeba vody pro soc. a hygienické účely [3] 
Spotřeba vody pro soc. a hygienické 
účely 
Měrná jednotka Střední norma 
[l] 
Ubytování dočasné bez kanalizace 1 zaměstnanec 25-40 
Sprchy 1 zaměstnanec 45 
Pracovníci na staveništi bez sprchování 1 pracovník/směna 30-50 
Výdejna jídel 1 strávník 10-15 




Tabulka 10- Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby [3] 
Potřeba vody pro: kn 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Vlastní stavební práce 1,5 
Pomocná výroba 1,25 
Dopravní hospodářství 2,00 
Hygiena a ţivot. potřeby kn 
Na stavbě 2,7 
Na stavbě v sídlišti bez kanalizace 2,15 
Na stavbě s částečnou kanalizací 2,00 
Na stavbě s úplnou kanalizací 1,80 
Elektrická energie  
Odběr elektrické energie bude řešen napojením staveništního rozvaděče na stávající 
rozvodnou skříň, přes který budou rozvody vedeny dále po staveništi. Jedná se o rozvod 
nízkého napětí 380/220 V. Se společností ČEZ bude sepsána smlouva o odběru elektrické 
energie na staveništi. Dále bude do staveništního rozvaděče připojen elektroměr. Spotřeba 
elektrické energie bude placena měsíčně. 









































Stavební stroj Příkon [kW] Počet kusů Celkem  
Svářečka 4 1 4 
Vrtačka 0,7 5 3,5 
Míchačka 3 1 3 
Vibrátor 0,8 1 0,8 
Okruţní pila 4 1 4 
Sbíječka 1,5 3 4,5 
Uhlové brusky 2,35 3 7,05 
Vibrační lať 2 1 2 
Omítačka 5,5 1 5,5 

































Plocha [m2[ Celkem 
Šatny 0,006 29 0,174 
Kancelář 0,013 15 0,195 
V budovaném objektu 0,013 650 8,45 
P2 Celkem kW 8,8 
Venkovní osvětlení / / / 





















 Vytápěný prostor Příkon [kW] Počet kusů Celkem 
Šatny 2,5  1 2,5  
Kancelář 2,5  2 5  
P4 Celkem kW 3 
 
Rovnice 2- Zdánlivý příkon elektrické energie (2) 
S= 1,1 × ((0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3 + P4)2 + (0,7 × P1)2)1/2 
S= 1,1 × ((0,5 × 34,4 + 0,8 × 8,8 + 0 + 3)2 + (0,7 × 34,4)2)1/2 
S= 39,99 kW 
S………….zdánlivý příkon elektrické energie [kW] 
1.1………..koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
P1………..instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
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P2………..instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
P3………..instalovaný výkon osvětlení vnějšího osvětlení [kW] 
P4………..instalovaný příkon přímotopů [kW] 














Svářečka 2 108 4 1 864 
Vrtačka 1 180 0,7 5 630 
Míchačka 6 10 3 1 180 
Vibrátor 4 2 0,8 1 7 
Okruţní pila 1 180 4 1 720 
Sbíječka 6 8 1,5 3 216 
Uhlové brusky 2 14 2,35 3 195 
Vibrační lať 5 1 2 1 10 














Šatny 1,5 180 0,006 29 45 
Kancelář 3 180 0,013 15 105 
V budovaném 
objektu 













Šatny 2,5 80 2,5 1 500 
Kancelář 6 80 2,5 2 2 400 
Celková předpokládaná spotřeba elektrické energie 13 616 kWh 
 
Průměrné ceny vody a elektrické energie [10] : 
 vodné……………………………………………………….………… 30,61 Kč  
 stočné…………………………………………………….…………... 38,96 Kč 
 pronájem staveništního rozvaděče, kabelů,hadic…....2 000 Kč na měsíc 
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Při odběru elektrické energie byl zvolen distribuční tarif C02d, coţ je jedno tarifová sazba 
pro střední spotřebu. Cena za měsíční rezervovaný příkon se odvíjí od jmenovité proudové 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe je 
v tomto případě 3x32 A. 
Tabulka 13- Porovnání cen dodavatelů elektrické energie v tarifu Standard C02d- vlastní 
č. Produkt ČEZ RWE Bohemia energy 
A. Cena za dodávku silové elektřiny 
1 Stálý měsíční plat [Kč/měsíc] 55,00 55,00 55,00 
2 Cena silové elektřiny [Kč/MWh] 1 464,00 1 434,00 1 279,00 
B. Cena za distribuci elektřiny 
3 Měsíční distribuční sazba [Kč] 125,00 125,00 125,00 
4 Cena za distribuované mnoţství 
elektřiny [ Kč/MWh] 
2 022,09 2 022,09 2 022,09 
C. Cena za ostatní sluţby [Kč/MWh] 
5 Cena systémových sluţeb  119,25 119,25 119,25 
6 Cena na podporu výkupu el. 495,00 495,00 495,00 
7 Cena za činnost zúčtování OTE 7,55 7,55 7,55 
8 Daň z eletřiny 28,30 28,30 28,30 
Celková měsíční cena  [Kč/MWh] 4 316,16 4 286,16 4 131,16 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce viz [14], [15], [16] 
Nejlevnější z porovnávaných dodavatelů je Bohemia Energy s.r.o., kde měsíční platba 
při spotřebě 1 MWh je 4 131,6 Kč. Tento dodavatel je uvaţován ve výpočtu předpokládaných 
nákladů. 
Náklady:  
Výpočet ceny elektrické energie po dobu výstavby (údaje viz tabulka 12) : 
Počet měsíců × (č.1 + č.3) + celková spotřeba v MWh × (č.2 + č.4 + č.5 + č.6 + č.7 + č.8)  
9× (125,0 + 55,0) + 13,616 × (1279,0 + 2022,09 + 119,25 + 495,0 + 7,55 + 28,3) = 55 419 Kč 
Pronájem staveništního rozvaděče: (9 měsíců × 2 000 Kč)= 18 000 Kč 




Vjezd do areálu bude označenou výstraţnou tabulkou – Nepovolaným vstup zakázán. 
Areál ve kterém je stavba prováděna, je oplocen do výšky 1,8 m. Kontrolu nad dodávkou 
materiálu a vstupem na staveniště bude mít vedoucí stavby. 
8.3.6 Likvidace vzniklých odpadů 
Společnost není drţitelem ţádného certifikátu z řady ISO 14000.  
Vzhledem k demolici objektu Gama bude velké mnoţství stavební sutě. Dále směsný odpad. 
Třídění bude probíhat na staveništi do dvou kontejnerů o objemu 9m3, a to na stavební suť 
a směsný odpad. Nebezpečný stavební odpad jako lepenka či obaly od barev se budou třídit 
zvlášť a následně budou odvezeny do sběrného dvora s ostatními odpady. Vyváţeny budou 
průběţně k likvidaci pověřenou firmou do vzdálenosti 13 km.  
Při provádění demolice objektu Gama bude odpad odváţen nákladními automobily 
průběţně, coţ není započítáno do nákladů zařízení staveniště. 
Průměrné ceny likvidace odpadů a nákladů s tím spojených: 
 cena pronájmu kontejneru o objemu 9 m3.…….....45 Kč/den 
 likvidace čisté stavební suti………………………......150Kč/t 
 likvidace směsného stavebního odpadu …….…….780 Kč/t 
 likvidace lepenky……………………..……............2 100 Kč/t 
 cena dopravy………………………………….…..….30 Kč/km 
 manipulace s kontejnerem………………..…...120 Kč/15 min 
Náklady: 
Odhadované náklady na likvidaci a odvoz odpadů jsou 55 000 Kč. 
8.3.7 Sociální a hygienické objekty  
Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě v jednom čase bude 15. Z toho jeden 
bude vedoucí stavby.  
Šatny pro pracovníky budou tvořeny dvěma mobilními buňkami se zádveřím. Budou 
obsahovat lavice a uzamykatelné plechové skříňky. 
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Administrativní prostor pro vedoucího stavby budou řešeny stavební buňkou, která bude 
slouţit i pro porady.  
WC bude řešeno dvěma pronajatými mobilními toaletami. V ceně pronájmu je zahrnuta 
doprava, manipulace, a servis jednou týdně. Umývárny budou řešeny mycím ţlabem. Sprchy 
se na staveništi, vzhledem k malému rozsahu stavby zřizovat nebudou. 
Investor nabídl moţnost ubytování v nově zrekonstruovaném a plně vybaveném objektu 
v areálu. 
Průměrné ceny pronájmu sociálních a hygienických zařízení: 
 pronájem stavební buňky…………...3 000 Kč/měsíc  
 pronájem mobilního WC ……………3 400 Kč/měsíc 
Náklady:  
Pronájem stavebních buněk (3 000 Kč x 3 ks) x 9 měsíců= 81 000 Kč 
Pronájem mobilního WC (3 400 Kč x 2 ks) x 9 měsíců = 61 200 Kč 
Celkové náklady: 142 200 Kč 
8.3.8 Kalkulace 
Výsledná cena celé stavby je 6 715 000 Kč bez DPH. Při procentuálním ocenění zařízení 
staveniště výší 2,85 % (viz tabulka 1) ze ZRN by cena ZS byla 177 128 Kč.  
Tabulka 13- Celkové náklady na ZS: 
Objekt Celková cena 
Sklady a skládky 14 372 Kč 
Sociální a hygienické objekty 142 200 Kč 
Likvidace odpadů 51 460 Kč 
Náklady na elektrickou energii 73 419 Kč 




Vzhledem k tomu, ţe investor poskytl dodavateli ubytování v plně vybaveném objektu, 
nebude dodavatel počítat náklady na pronájem zařízení v jeho vlastnictví. Tím je myšlen 
pronájem stavebních buněk a staveništního rozvaděče s příslušenstvím. 
 Náklady celkem ……..281 451 Kč 
Uzamykatelný sklad …..- 9 000 Kč 
Staveništní rozvaděč….-18 000 Kč 
Stavební buňky………. -81 000 Kč 
Celková cena ZS………173 451 Kč 
Výsledná cena ZS počítaná samostatným oceněním nákladů a po odečtení cen pronájmu 
objektů které jsou v majetku zhotovitele je 173 451 Kč. 
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9  ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo seznámení se základními poţadavky zařízení staveniště, legislativou a 
podle těchto poznatků navrhnout zařízení staveniště na konkrétním příkladu. 
Ne vţdy je snadné nebo moţné tyto zásady dodrţet. Pokud je stavba realizována ve volném 
prostranství, problémem mohou být pouze finance. Ve většině případů se ale stavba provádí 
v zastavěné části, nebo v místech s jiţ fungujícím provozem, který není moţné omezit. Právě 
v těchto případech jsme limitováni místem, na které musíme efektivně navrhnout ZS. Toto 
můţeme vidět v praktické části této práce. V prvním příkladu ZS, které bylo jiţ navrţené, bylo 
moţné rozmístit objekty po velké jiţ zpevněné ploše. Ve druhém případě, kde bylo cílem ZS 
navrhnout, je místa pro rozestavění objektů o poznání méně a bylo obtíţné jej navrhnout tak, 
aby bylo funkční a dodrţovalo zásady zmíněné v teoretické části. 
Dalším mezníkem, který je nutno při návrhu ZS řešit, jsou náklady. V obou uvedených 
příkladech je patrné, ţe se poloţky za ZS načítají po velkých částkách, pokud oceňujeme ZS 
jednotlivými náklady. Při oceňování nákladů na ZS je nejběţnější pouţívat procentuální podíl 
ze ZRN. Investora nezajímají dočasné stavby na staveništi, chce pouze výsledný produkt. 
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m2 metr čtvereční 
m3 metr krychlový 
l litr 
l/s litr za sekundu 
kW kilowatt 
kWh kilowatt hodina 
MWh megawatt hodina 
A ampér 
ZS zařízení staveniště 
č. číslo 
ods. odstavec 
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů 
ÚRS Ústavu racionalizace ve stavebnictví 
ČSN česká technická norma 
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